




























































































































































































































































布地 素材 麻１００％、組織 平織り
密度（本／㎝）経２０本、緯２０本
厚さ ０．３５㎜



























































































ブラウス 着丈 ６８㎝、身幅 １４４㎝、袖丈 ６６㎝
（６５＋１㎝（レース））、袖幅 ６０㎝、首刳り ４４㎝



































































布地 素材 麻１００％、組織 平織り
密度（本／㎝）経２０本、緯２３本
厚さ ０．４２mm
















































































































丈 ６２㎝（首刳りより）、袖幅 ４６㎝、首刳り 約
４０㎝
































































着丈 ４９㎝、身幅 １８４㎝、袖丈 ７０㎝（首刳り
から）６８＋２（レース）㎝）、袖幅 ７１㎝、首刳
り ４６㎝









































































































身幅 １２８㎝、袖丈 ６７㎝、袖幅 ６１．５㎝
首刳り ３９㎝
布地 素材 麻１００％、組織 平織り
密度（本／㎝）経２０本、緯２０本
厚さ ０．４４mm
布幅 ４３㎝、用布 ３２８㎝＋裾布 ２５×１３０㎝



















































































スカート 着丈 ６７㎝、裾幅 ２３５㎝
プリーツの幅 １㎝ ＊横地扱い



































































































































































































































ブラウス 麻 ２０ ２０ ０．３５ 幾何学 木綿 バック・ステッチ（以下ステッチ
略）、クロス、＊チェーン平織り 金糸




ブラウス 麻 ２２ ２４ ０．３５ 幾何学 木綿 ＊サテン、＊クロス
スカート 平織り ２０ ２０ ０．４５
Ｃ モルドヴァ地方
バランチャ県













ブラウス 木綿 ２８ ３０ ０．２７ 花柄 木綿 クロス、ルーマニアン、ダーニン











ブラウス 麻 ２０ ２０ ０．４４ 木綿 クロス、ヘリンボーン、サテン、ダー
ニング、＊チェーン、＊ジグザグ平織り 幾何学




































































































































































































































































































































































































アルバ県．アルバック村の Maria Todea さんご一家、
カランシュ・セヴェリン県・カランセヴェシュ町の
Cabarie Elena さん、そしてコーディネイトして頂い







































































































Elena,A., & Florea.B,F.（１９５９）Broderiile la Romîni. Bu-
curest‚ i:Editura Imprimate s‚ i publicat‚ ii










Ligia, F. , & Gabriela, C. , & Anca, C. The Textile Heritage.
Bras‚ ov.Ethnographic Museum









enciclopedie de etnografie s‚ i folclor
T‚ ara Mot‚ilor-România. Alba Iulia:Editura Altip
Interweave press.（１９９０）Anchor Manual of Needlework.Colo-
rado :Interweave Press













































女性衣裳（図３８、図３９） Maria Todea 氏所蔵品
Ｈ－オルテニア地方・メヘジンチ県（図４９）女性衣裳




シュ町（図５８、図５９、図６０、図６１）女性衣裳 Cabarie Elena 氏
所蔵品
それ以外は筆者所蔵品。また各衣裳は許可を得て筆者が撮
影した。
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